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1. Una interpretacion pol!tica sobre la ensenanza
de la Ciencia en la Universidad y, particularmente,
sobre la ensenanza de la Matematica.
(Resumen de la ponencia del profesor Dario Velez).
Nota. Este documento fue elaborado por algunos pro-
fesores pertenecientes a la Asociaci6n de Profesores
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de la U~iversidad de Antioquia. El trabajo fija una
posicion sobre la enseflanza en la Universidad, espe-
cialmente en 10 que se refiere a las carreras de
Ciencias y, en particular, a la carrera de Matemati-
as.
Este documento abre un debate que compete al profe-
sorado y al estudiantado. Par ella, la Asociacion
de Profesores considera oportutia su publicaci6n.
* * * *
El siguiente trabajo tiene por objeto hacer un ana-
lisis del ac ual programa de la carrera de Matema-
ticas, de la metodologia general que se implementa
en la Universidad y de los sistemas de evaluaci6n.
Presenta, ademas, un programa alternativo can su co-
rrespondiente concepcion metodo16gica. No se trata
de un analisis ingenuo 0 apolitico. !Todo 10 contra-
rio! Se trata de precisar el papel que corresponde
a la universidad en una economia dependiente como la
nuestra y demostrar claramente como los programas,
la metodologla y los sistemas de evaluaci6n cumplen
ese papel, que segun veremos, sirve a los intereses
de unas ciertas clases sociales. En buena parte de
este estudio se describen -en ocasiones con crudeza-
las practicas que independientemente de su voluntad
deben realizar profesores y estudiantes. No queremos
enjuiciar a unos y a otros sino mas bien, relievar
los procesos sociales que determinan dicho comporta-
miento.
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Ningun punto de vista academico es -como 10 presen-
ta frecuentemente la reacci6n- neutral 0 apolitico.
Veremos como el discurso pedagogico de la Universi-
dad es un discurso ideologico eminentemente burgues,
que est& en total acuerdo con las finalidades que
nuestro sistema asigna a la Universidad; de las cua-
les, como tambien demostraremos, est& marginada la
investigacion cientifica. En otras palabras: en la
Universidad burguesa d~ los paises dependientes, la
posibilidad de fomentar y sistematizar la investiga-
cion teorica depende de condiciones muy especiales
y no de los intereses de la burguesia, que requiere
para sus fines la imparticion de una cierta clase
de conocimiento tecnico y la divulgacion de la termi-
nologia (0 lenguaje) de la ciencia; de tal manera,
que sea posible la transferencia de tecnologla desde
los paises capitalistas avanzados.
Hemos anunciado la presentacion de un proyecto para
la carrera de Matem&ticas y la presentacion de una
nueva metodologla para su aprendizaje. Declaramos
que nuestro proyecto no pretende cambiar la estruc-
tura de la Universidad dentro del sistema, de hecho
es inaplicable en las llamadas carreras tecnicas,
que son la base fundamental de nuestra Universidad;
no obstante, en las llamadas carreras de Ciencias y
particularmente en la de Matem~ticas, nuestro dis-
curso pedagogico enfrenta el discurso pedagogico im-
plementado por la burguesia.
Para terminar, haremos un breve comentario sobre el
Departamento de Matem&ticas como Departamento de
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Servicios.
Empecemos dividiendo nuestra exposici6n en varias
partes, a saber:
1) Breve descripcion del papel de la Universidad
en el capital ismo y, particularmente, en los parses
de economia dependiente.
2) Correspondencia entre el discurso pedagogico im-
plement~do por la burguesia y el papel asignado a
la Universidad.
3) Un programa para la carrera de Matematicas que
sirve de modelo a las demas carreras de Ciencias.
4) El Departamento de Matematicas como Departamen-
to de Servicios.
1} El papel de la Universidad en el Capitalismo y,
particularmente, en los paises de economla depen-
diente.
La Universidad funciona como agente de las clases
dominantes en la calificacion de personal tecnico,
que implemente la tecnologla cada vez mas compleja
del sistema capitalista. Interviene la Universidad
en el proceso productivo suministrando los recursos
humanos, que conjuntamente con otros recursos, por
ejemplo, los energeticos permiten al capitalista la
apropiacion de plusvalia. Se considera por esto que
la educacion es una inversion, por cierto demasiado
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costosa para ser financiada totalmente por el capi-
tal privado; de ah!, 1a necesaria intervencion del
estado para asegurar su financiamiento de tal suer-
te que 1a mencionada inversion sea rentable para el
capitalista. Pero no es este el unico papel de la
Universidad. Reproduce ella la ideologia de las cla-
ses dominantes, en este sentido la Universidad actua
como un aparato ideologico del estado.
En los paises capitalistas de economia dependiente
como el nuestro, el cumplimiento de los objetivos
asignados a la Universidad -que ya hemos sefialado-
se verifica mediante mecanismos, en algunos casos
diferentes, a los implemen~ados en los pa1ses capi-
talistas avanzados. En estos ultimos, el gran desa-
rrollo de la tecnolog1a y el alto grade de competen-
cia, han obligado a las clases dominantes a finan-
ciar la investigacion teorica en los diferentes cam-
pos de la ciencia, con tres presupuestos fundamenta-
les:
a) Que tales investigaciones hagan con la perspecti-
va de enriquecer 1a tecnica y desarrollar las
fuerzas productivas;
b) Que independientemente de los beneficios sociales
que se deriven de tales investigaciones, se desa-
rrolle una tecnolog1a que permita industrializar
a bajo costo sus resultados;
c) Que de los resultados de dichas investigaciones
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y de su aplicacion a los procesos productivos,
se deriven elevadas tasas de ganancia para los
capitalistas. Naturalmente, se obtienen indirec-
tamente beneficios para la sociedad que le permi-
ten al capitalista un adecuado uso de la publici-
dad y a los gobiernos hacer demagogia con el
"progreso del pals". Cabe destacar la identifica-
cion que hace la burguesla de sus intereses con
los del pals. As! la ideologla de las clases do-
minantes hace coincidir -en abstracto- los inte-
reses del capital con los de la nacion, indepen-
dientemente de las relaciones de explotacion en
las cuales se desarrolla el proceso productivo.
En los paises dependientes, los inversionistas ex-
tranjeros y los nacionales, dado el grado de desa-
rrollo del respectivo pals, requieren tecnicas pro-
ductivas menos complejas; en tal caso la llamada
transferencia tecnologica -una de las £ormas de la
penetracion imperialista- desde los paises mas avan-
zados proporciona estas tecnicas. Buena parte de es-
ta penetracion se hace a traves de la Universidad.
La argumentacion anterior nos permite establecer la
siguiente tesis: para los fines de la burgues!a, la
Universidad en los paises de economla dependiente,
no requiere la produccion cientlfica ni la sistema-
tizacion de la investigacion teorica. Para susten-
tar esta tesis expondremos tres razones:
(1) Para la burguesla local resulta demasiado cos-
toso financiar en los paises dependientes la
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investigacion teorica e implementar la tecnolo-
gia que de ella pueda seguirse;
(2) La tecnologia desarrollada en los paises capita-
listas avanzados y las condiciones monopolisti-
cas del capital internacional, Ie permiten a los
inversionistas extranjeros y locales obtener -en
estos paises- elevadas tasas de ganancia, 10 que
hace innecesaria la investigacion teorica.
(3) La transferencia de tecnologia ~que exhibe el
caracter dependiente de estas economias- sat is-
face las necesidades del capital.
Por 10 anterior se comprende el escaso interes que
tiene nuestro estado colombiano de financiar y fomen-
tar la investigacion cientifica en la Universidad;
se entiende tambien la escasa produce ion cientifica
en nuestro medio y los planes imperialistas para la
educacion como el informe Atcon, el plan basico y,
mas recientemente, el programa de Universidad deses-
colarizada y el PNUD.
La posibilidad de desarrollar la ciencia en nuestro
medio depende, entonces de condiciones muy especia-
les: 1) el esfuerzo individual; 2) una favorable co-
rrelacion de fuerz~s logradas por el desarrollo de
la lucha politica y tearica del movimiento estudian-
til y del profesoral, cuando estos se apropien de la
necesidad de este objetivo. Claro esta que tal desa-
rrollo cientifico sera por fuerza harto )imitado,
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si se tiene presente -como ya 10 hemos senalado-
que este no es el fin de la Universidad en nuestra
formaci6n social.
Cual es, pues, el papel que tienen las carreras de
Ciencias en nuestra Universidad? No -como ,hemos
visto- producir ciencia, ni fomentar la investiga-
ci6n te6rica; mas bien, preparar "profesionales de
la ciencia", es decir, personal que entienda el len-
guaje cient!fico y conozca las ultimas tecnicas de-
sarrolladas en los paises capitalistas avanzados,
todo esto con dos prop6sitos: facilitar la transfe-
rencia de tecnolog!a (con 10 cual se coadyuva a la
penetraci6n imperialista) e incrementar las'ganan-
cias del capitalista.
As! como las carreras tecnicas, forman personal que
permita la apropiaci6n de la tecnolog!a que en la
actualidad requieren las clases dominantes; las ca-
rreras de ciencias forman personal que permita en
un futuro, la transferencia de tecnologia. Por es-
tas razones la Universidad no solamente imparte un
conocimiento tecnico, sino tambien un conocimiento
superficial del lenguaje cientifico, en las llama-
das pomposamente: "Carreras de Ciencias Pur~s".
2) Correspondencia entre el discurso pedag6gico im-
plementado por la burguesia y el papel asignado a
la Universidad.
Estamos preparados ahora para mostrar c6mo la meto-
dologia de nuestra ensenanza, los sistemas de eva-
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luacion y los programas de estudio, estan encuadra-
dos en el papel que corresponde a la Universidad
burguesa en las Economias Dependientes. Aunque nos
referimos concretamente a la carrera de Matem&ticas,
la argumentacion central es valida para las dem&s
areas del conocimiento que se impart en en la Univer-
sidad.
Probaremos que el discurso pedagogico implementado
en la Universidad procura los siguientes fines:
a) Impartir superficialmente el conocimiento del
lenguaje cientlfico, a traves de una ensen~nza
desarticulada e incoherente, que Ie proporciona
al estudiante un "stock" de resultados.
b) Impartir fundamentalmente un conocimiento tecni-
co, acorde con las necesidades de nuestro siste-
ma productivo 0 de su inmediato desarrollo.
c) Desestimular la investigacion cientlfica y e1 de-
sarrol16 de la clencia.
d) Crear mecanismos de seleccion que eliminen el ex-
ceso de oferta de profesionales y preparen a los
egresados de la Universidad para la competencia
individual, base fundamental de la mecanica del
sistema capitalista.
e) Reproducir la ideologla de las clases dominantes.
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f) Facilitar la penetracion imperialista.
Desarrollemos estas tesis:
Las investigaciones de los matematicos y logicos,
desde mediados del siglo pasado, estan encaminadas
a fundamentar logicamente la matematica y a esta-
blecer la profunda unidad logica de esta ciencia.
En efecto, hasta el comienzo del siglo XIX se supo-
nia que los principios fundamentales de las diferen-
tes ramas de la Matematica: Aritmetica, Geometria,
Algebra, Analisis, etc., eran provistos por diferen-
tes clases de "intuiciones".
Los trabajos de Frege y Peano, permitieron recono-
cer la estructura logica de la aritmetica. No obs-
tante, el principio unificador de la Matematica,
aparecio con los trabajos de Cantor sobre la llama-
da teoria de Conjuntos; a partir de esta y gracias
a los trabajos de los matematicos del siglo, se pu-
dieron construir de manera integrada las propieda-
des aritmeticas, geometricas, algebraicas y anali-
ticas del campo numerico; ademas se reconocieron
estructuras muy generales que se presentaban en to-
dos los campos de la MatemStica. Como consecuencia
de todo esto la matematica adopto el metodo deduc-
tivo, a la manera clasica de las ge6metras griegos,
perc con restricciones notables sobre la interpre-
tacion intuitiva de sus axiomas y el tipo de pro-
piedades 0 relaciones que la matematica podia mane-
jar. La construccion de la matematica como un "sis-
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tema formal" planteo a su vez nuevos problemas, a-
grupados en 10 que se suele llamar, desde Hilbert,
la Metamatematica. Hacia este campo se encaminan las
investigaciones de numerosos logicos y matematicos
de este siglo.
La caracter1stica de nuestro pinsum de estudios es
precisamente la de destruir la unidad logica de la
Matematica 0 10 que es masdesafortunado, presentar
las matematicas por materias sustancialmente autono-
mas las unas de las otras. Se Ie da poca 0 ninguna
importancia a la Logica y a la Teor1a de Conjuntos
y, si se incluyen en el pensum, poco se utilizan en
las materias posteriores. El Algebra se separa del
Algebra Lineal, no obstante ser esta ultima parte
de aquella. La topolog!a y el analisis se presentan
separadamente y casi prescinden por completo del uso
del Algebra y la Teor1a de Conjuntos; esta separacion
es tanto mas perjudicial por la dificultad que exis-
te para determinar que diferencia el anal isis de la
topologla; en efecto, con excepcion tal vez de los
espacios topologicos generales, cualquier otro tema
del uno puede pertenec~ ~ otro, 10 que produce repe-
ticiones, incoherencia, estudio del mismo tema desde
puntos de vista diferente etc. Igualmente divorcia-
dos de la topolog1a (0 el Analisis) se dan los calcu-
los y la llamada variable compleja. Toda esta confu-
sion produce un efectoclaro: destruir el caracter
deductivo de la Matematica, presentar la Matematica
como la resultante de unir ramas separadas que algo
tienen en comtin; as1, mientras el mitodo deductivo
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procede de 10 general a 10 particular, nuestra en-
senanza de la matematica se orienta en el sentido
contrario por isto se ensena primero la Geometrla
Vectorial que el Algebra Lineal, a su vez el Alge-
bra Lineal precede al Algebra Moderna, el Analisis
a la Topologla, etc. Pero como ya 10 hemos dicho,
poco interesa el mitodo de la Matematica, de 10 que
se trata es de dotar al estudian~e de un conocimien-
to amplio y superficial de su lenguaje y de un con-
junto desarticulado de conocimientos.
La mayorla de nuestros textos de matematica se pro-
ducen, desde luego, en los Estados Unidos; existen,
como 10 anticipamos antes, condiciones que desesti-
mulan la produccion cientlfica en nuestra Universi-
dad y si se ha producido algo se debe mas al esfuer-
zo personal de unos pocos, que a un programa siste-
matico financiado por la Universidad 0 el Estado.
No es exagerado decir que toda la ensenanza en las
carreras de Matematica Pura en nuestro medio, se ba-
sa fundamentalmente en el estudio -desde hace unos
15 anos- de cuatro textos de autores norteamerica-
nos: "La Topologla de Simmons", "El Analisis de
Rudin", el "Algebra de Herstein" y el i'Calculo de
Thomas". La caracterlstica fundamental de cualquiera
de estos libros es su caracter esencialmente auto-
nomo. Por ejemplo, el "Algebra de Herstein" utili-
za poco los resultados de la Teorla de Conjuntos e
incluye una breve introduccion sobre este tema. El
Analisis de Rudin no se apoya en los resultados del
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Algebra de hecho, se puede estudiar antes del Alge-
bra con unos conocimientos superficia1es sobre el
campo num~rico. La Topologia de Simmons empieza con
un estudio de la teoria de Conjuntos y posteriormen-
te con undS nociones de Algebra, 6nicas requeridas
para comprenderlo completamente. Otra caracterlsti-
ca de estos textos,es 1a de ser manuales tecnicos
que recogen los principales resultad~s de 1a respec-
tiva ~rea y eliminan, por l~ tanto, toda presenta-
ci6n de problemas aGn no resueltos, de temas contro-
vertidos, de enfoques diferentes sobre unmismo te-
rna; en fin, el resultado para el estudiante no es 0-
tro que el de creer que la Matematica es una ciencia
completamente acabada, que se Ie entrega en materia-
le,,,scuidadosamente disefiados que 10 invitan -sin
cuestionamiento .alguno- a su aprendizaj e y 10 des-
vian de la investigaci6n. Estos manuales (en general
de buena calidad) enclaustran el conocimiento en una
serie de conceptos que se consideran minimos y esen-
ciales, impidien40 que las matematicas se desarrol1en
con todas sus consecu~ncias te6ricas.
La intenci6n es evidente: dar al estudiante -rapida-
mente- unos conocimientos generales sobre el tema;
o mejor, con ~a terminolog1a que hemos adoptado: fa-
miliarizar al estudiantecon el lenguaje de la Mate-
m~tica en sus diferentes ramas. Poco importa que se
destruya el m~todo de la Matem~tica y mucho menos
interesa fomentar la investigaci6n.
Se incluyen en los programas de la carrera de Mate-
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maticas numerosas materiasde "Matematicas Aplica-
das": Instrumentos de Calculo, Estadlstica, Inves-
tigacion Operativa, Programacion Lineal, Computa-
dores, etc. Ademas, se ensefia r!sica y Quimica.
Analicemos detenidamente el sentido que tiene inclu-
i~ estas materias en los programas de estudio. Dire-
mos en primer lugar, que todo esto completa el pa-
norama de superficialidad que caracteriza a nues-
tro~ planes academicos; pero, la inclusion de es-
tas materiastiene una ~xplicacion mucho mas pro-
funda, y es la de garantizar la "existencia"de la
carrera de Matematicas Puras~ la paradoja es la si-
guiente: "En nuestra Universidadla posibilidad de
ensefiar algo de Matematica Pura descansa en la en-
sefianza de la "matematica aplicada". No se piensa
que exageremos. Nuestro estado burgues a traves de
organismos como el ICrES, controla cuidadosamente
los programas de estudio anivel universitario,
procurando que "sean utiles para el pals" y ya sa-
bemos 10 que significa esta frase. Pero indepen-
dientemente del control del ICrES, nuestro siste-
ma productivo excluye del mercadoa los investiga-
dores en ciencia pura. Solamente unos conocimien-
tos en "ma t ema t Lc a s aplicadas"abren algunas posi-
bilidades de empleo a nuestros egresados. Ademas,
el estado tiene mas interesen financiar las ca-
rreras tecnicas y, en nuestro sistema, el lndice
para medir la importancia de una area del conoci-
mien to es la demanda que tienen sus profesionales
en el mercado; desde este punto cualquier enseftan-
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za tecn~a tiene mas importancia que 1a cient!fica.
Aeompanado estos programas de estudio de earaeter
encielopedieo, nuestra Universidad utiliza tecnicas
de ensenanza destinadas a fomentar la acumulacion
superficial de conocimientos y a impedir -de paso-
la investigacion teorica, que se mueve mas en el
terreno de la creacion matematica que en el de la
adquisicion de una informacion.
Toda la metodologia de nuestra ensenanza descansa
en un postulado fundamental: El profesor es el pro-
pietario de un saber. No en vano, la universidad
exige un titulo de ~al propiedad y establece varias
calidades de titulos que determinan en forma impor-
tante la remuneracion del profesor. Se desprende de
tal postulado, que el estudiante es un ente pasivo
en todo el proceso del aprendizaje. Es bien claro:
el profesor ensena y el estudiante aprende. Queda
tambien establecida una relacion de dominio, 0 si
se quiere de autoridad, entre el profesor y el es-
tudiante. Esta presenta en esta descripeion el ca-
racter de la ideologla burguesa y la reproduce ion
que de ella hace la universidad. Naturalmente, la
propiedad de la cual puede haeer gala el profesor,
no es por la de cualquier clase de saber, es un
cierto saber: tecnico, esquematieo, de facil difu-
sion y que sirva, desde luego, a los intereses de
las clases dominantes. Analicernos un poco estas a-
firmaciones. El sistema de produccion capita~ista
determina una jerarquizacionpor la propiedad de un
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conocimiento tecnico, cuyo valor social se define
por la necesidad del capital de obtener una masa
cada vez mayor de pulsvalia. Evidentemente, esta
jerarqula que corresponde a la propiedad de un co-
nocimiento tecnico, no incluye a los propietarios
de los medios de prod~ccion, sino mas bien a la pe-
que fi a burguesJ'.a, que acredita tal propiedad -frecuen-
temente- con un titulo universitario. Es la aplica-
cion de este saber en el proceso productivo, laque
contribuye a una mayor apropiacion de pl~svalia por
parte del capitalista, en funcion de la cual se cla-
sifica, como hemos dicho, el conocimiento en una es-
cala 0 jerarqula social. Se comprende entonces por-
que la universidad para calificar personal tecnico
que sirva los intereses de la burguesia, requiere
propietarios de "ciertos" conocimientos y porque
excluye otras clases de saberes. Se entiende tam-
bien, porque los tecnicos ocupan en la jerarqula
social que hemos analizado, un puesto mas alto que
los cientlficos (si existen) y porquelos profeso-
res universitarios sup er-an -en rango- a los pr o f e>
sores de secundaria.
Sigamos de cerca este proceso de la ensefianza. El
profesor de matematicas esta concentrado a 10 sumo
en 2 areas del conocimiento matematico, seguramen-
te en el campo que mas Ie apasiona, dispone del
tiempo necesario para meditar los diferentes temas
que corresponden a su materia, memoriza por el uso
reiterado, es decir, por el contacto permanente con
el area de su especialidad 10 que Ie facilita la
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exposicion en clase. Sin embargo, carece de estimu-
los y de condiciones apropiadas para la investiga-
cion por unarazon: no se necesita investigar. En
efecto, esta sometido a programas y textos trazados
por orga~ismos~universitarios y controlados por el
ICFES, se enfrenta a dificultades estructurales que
Ie impiden adoptar programas cada vez mas rigurosos
y a desarrollar libremente temas que en up momento
dado puedan interesar~e; esta obligado a cumplir un
programa que por extenso no puede profundizar; debe
participar en numerosas tareas administrativas que
la Universidad Ie conf!a; en fin, acaba nuestro pro-
fesor universitario, como 10 comprueba la experien-
cia, apegandose al texto que Ie proporciona el sus-
tento y oponiendose a todo intento de modificar su
situacion.
Si la condicion del profesor es desalentadora, la
del estudiante es deprimente. Este debe responder
simultaneamente por 5 0 6 materias, su profesor por
dos, que seguramente esta repitiendo.
Este exceso de materias es suficiente para impedir
cualquier intento de profundizar en la matematica y
exhibe, una vez mas, el papel de nuestra universidad
como trasmisora de un conocimiento superficial de
discurso matematico que facilite la transferencia
tecnologica desde los paises capitalistas mas avan-
zados; es claro que nuestra burgues!a local requiere
personal que sin cuestionar es transferencia, este
en capacidad de implementarla, para sus fines.
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Pero no es solamente esto. El estudiante esta obli-
gada por nuestros sistemas de evaluacion -que pos-
teriormente comentaremos- a memorizar irracional-
mente todo el material ensefiado per su profesor. No
Ie basta con entender todos y cada uno de los temas,
debe ademas, saberlos de memoria y aun as1 no es su-
ficiente, debe resolver eri escasas 2 horas, que du-
ran los examenes, ejercicios completamente nuevos
para el, propuestos por su profesor. A proposito,
ejercicios que hoy se supone que son simples, cos-
taron afios de investigacion a eminent~s matem~ticos.
Para dar un solo ejemplo, Can'ttor,tardo mas de tres
afios para demostrar que el conjunto R se podia
poner en correspondencia biun1voca con el conjunto
Rn (n > 1), para sorpresa suya que -intuitivamen-
te- cre1a 10 contrario.
Comentemos, ahora, nuestros sistemas de evaluacion.
Deberlam6s decir que es mas ap~opiado llamarlos
sistemas de seleccion de per~onal y de reproducci6n
de ideologla. L~ Universidad burguesa elimina, me-
diante estos sistemas de evaluacion, al personal
menos apto para sus fines; tambien Ie permiten es-
tos sistemas de evaluacion controlar la oferta de'
mane de obra calificada y 10 que es mas importante,
Ie permiten promover un sistema competitivo que
discipline a los estudiantes en el mecanismo funda-
mental del sistema capitalista la competencia indi-
vidual.
El estudiante debe entender que solamente los "mas
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capaces" pueden progresar y esto 10 aprende en todo
el proceso educativo. Poco importa 10 que los patro-
nes de medida midan, 10 importante es obtener los
mas altos puntajeso En la empresa, tales patrones
de medida constituiran la productividad que rnide la
capacidad de nuestros profesionales para incremen-
tar la plusvalia; pero, nuestro joven profesional
ya esta preparado para obtener los mejores resulta-
dos. Queda ilustrado, una vez cias, como la universi-
dad rep~oduce la ideologia de las clases dominantes.
Los sistemas de evaluacion tienden a impedir el es-
tudio serio de la matematica y a imposibilitar la
investigacion teorica de parte de los estudiantes.
Es mas importarite para el estudiante obtener altas
notas que aprender. Los estudiantes se incomodan
con los desarrollos teoricos rigurosos por la mayor
dificultad para obtener buenos puntajes. Si el pro-
fesor no exige, pocos estudian, ~uesto que ya esta
garantizada la nota, Los estudiantes se alegran cuan-
do el profesor les suprime algunos ternas; es claro,
esto les facilita ganar la materia y poco interesa
el valor cientifico de los temas suprirnidos. Pocos
estudiantes complementan el material ensefiado por
el profesor por una razon simple: eso no toca para
el examen. Ademas, acuden a los apuntes de clase co-
mo sustituto de los textos, para facilitar aun mas
la obtencion de una buena nota, por cuanto los apun-
tes de clase constituyen el material necesario para
aprobar el exarnen. De ahi su rechazo a cualquier in-
tento por parte del profesor -de interpogar sobre
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temas que no esten consignados en las notas de cla-
se. Estas se constituyen, pues, en una constancia
oficial de 10 maximo que puede aprender el estu-
diante.
Para completar este cuadro, digamos que el profe-
sor en general no esta en mejores condiciones que
el estudiante. Cree que los resultados de los exa-
menes guardan relacion con el llamado nivel acade-
mico. Le preocupa, por ejemplo, que todos los es-
tudiantes ganen la materia por ser "sintoma de un
bajo nivel. academical'. Se ingenia los mas artifi-
ciosos ejercicios para que los estudiantes, al fra-
casar en los examenes, estudien mas, no mas mate-
maticas naturalmente, sino mas ejercicios artifi-
ciosos. Cree que los mejores estudiantes son los
que repiten con mayor precision 10 que el ha ense-
nado en clase y rechaza -a traves de la nota- cual-
quier cuestionamiento, por parte del estudiante,
del material por el ensenado.
Que miden, pues, nuestros examenes de Matematicas?
No miden el·conocimiento matematico del estudiante,
ni su capacidad deductiva, ni mucho menos su inte-
res por la matematica 0 su capacidad de abstraccion.
Miden eso si con exito, la capacidad del estudian-
te de memorizar algunos cuantos resultados que el
profesor. Ie ha ensenado. Miden tambien su habili-
dad para encontrar el artificio mas apropiado que
Ie permita resolver los ejercicios propuestos por
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el profesor. Todo esto no es accidental. Nuestra in-
dustria requiere hombres que tengan un conocimiento
general sobre las diferentes tecnicas en el campo de
su especializacion y que posean una cierta habilidad
para encontrar rapidas soluciones a problemas prac-
ticos.
En resumen: nuestros programas de matematica, los
textos utilizados, la metodologla de la ensenanza,
el exceso de materias, los sistemas de evaluacion, 0
en una sola frase: nuestro discurso pedagogico, co-
rresponde al papel asignado a la universidad, propor-
cionando de una parte un conocimiento tecnico que sa-
tisface las necesidades inmediatas de la burguesla y,
ademas, un conocimiento superficial de la matematica
para que Ie permita a la misma, implementar los avan-
ces tecnologicos producidos en los pa1ses avanzados,
de acuerdo con las caracteristicas particulares de
nuestro desarrollo. De otra parte nuestro discurso
pedagogico es un mecanismo de reproduccion de la i-
deologia de las clases dominantes.
Se concluye tambien, que nuestro tantas veces menta-
do discurso pedagogico, no pretende estimular la pro-
duccion cientifica ni desarrollar sistematicamente
la investigacion, ni formar una actitud critica, ni
promover la creacion matematica; por el contrario,
esta dispuesto a desestimular todas estas actividades
subversivas.
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3) Un programa para la carrera de Matematicas que
sirve de modelo a las demas carreras de Ciencias.
Presentaremos una estructura metodologica para la
ensenanza de la matematica que subvierte el discur-
so pedagogico implement ado en la Universidad. Antes
de describir tal estructura, nos parece conveniente
precisar los alcances politicos de nuestra propuesta.
Corresponde a nuestra burguesia el impulso de una
ensenanza tecnica en la Universidad. Corresponde
a ella fomentar tambien la ensenanza superficial
y enciclopedica del lenguaje de la ciencia, a tra-
yeS de una acumulacion desarticulada de 10 que po-.
drlamos llamar informacion cientlfica. Hemos visto
que para el cumplimiento del papel asignado a la
universidad de un pals de economla dependiente, no
requiere aquella difundir el pensamiento cientifi-
co, ni sistematizar la investigacion teorica con
miras a la creacion cientifica. Vimos, ademas, que
es posible en condiciones concretas que correspon-
den a resultados especlficos de la lucha politica,
hacer algo en este campo. En este sentido creemos
que es importante que las luchas politicas de los
sectores de izquierda vinculados a la Universidad,
tomen como uno de sus objetivos, el impulso de la
investigacion teorica y el desarrollo del pensamien-
to critico.
La mision historica del proletariado es la de luchar
contra la burguesla, destruir el regimen de produc-
cion capitalista y construir el socialismo; desde
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este punto, el papel que juega la izquierda en la
universidad es secundario. No obstante, el pleno de-
sarroll~ de esta lucha revolucionaria, exige el po-
ner en marcha luchas parciales jerarquizadas, a to-
dos los niveles del contexto social, algunas de las
cuales solo tienen como funcion crear condiciones
que Ie permitan al proletariado un rompimiento con
la ideologla dominante; cobra entonces importancia
el an~lisis teorico y cr!tico, es decir, e1 desarro-
llo de la ciencia para impulsar la lucha ideologica.
Un ejemplo importante de como la ciencia puede con-
tribuir al impulso de la lucha revolucionaria, 10
constituye la propia obra de Marx. En efecto, la 0-
bra de Marx no solamente se limita a explicar el pa-
pel historico del proletariado 0 el caracter transi-
torio del modo de produccion capitalista, sino tam-
bien a impulsar la lucha revolucionaria, al exhibir
la ideologla burguesa, facilitando as! un rompimien-
to con tal ideologia por parte del proletariado.
El impulso de la ciencia que reclamamos para los
sectores de izquierdaenla Universidad, no debe
crear ilusiones. No se trata de cambiar el papel de
la Universidad dentro del sistema 0 de rendir culto
a la ciencia. Se trata de desarrollar una lucha poll-
tica que btisca fundamentalmente subvertir el discurso
pedag6gico estructu~ado por la burguesla e implem~n-
tar uno que desarrolle un proceso de aprendizaje cr!-
tico y cientffi60. L5gicamente, el sistema dispone
~e medio~ que Ie permiten recuperar gran pa~te de los
beneficios resultantes de este may6r desarrollo d~
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la ciencia; de un lado, apropiandose de los resulta-
dos de dichas investigaciones para los propietarios
de los medios de produccion y, por otra parte, neu-
tralizando sus efectos ideologicos; por ejemplo, el
circunscribir su ensefianza a un reducido numero de
estudiantes por las condiciones particulares de nues-
tro proceso productivo. Ademas, la estructura peda-
gogica que proponemos es practicamente inaplicable
en las llamadas carreras tecnicas y, no casualmente,
sino porque es alIi donde el discurso pedagogico de
la burguesia es inseparable de sus intereses y, por
10 tanto, inmodificable dentro del sistema.
Sin embargo, la izquierda tambien se puede apropiar
de esa mayor difusion del conocimiento cientifico.
En un sentido, por el mayor desarrollo de la lucha
ideologica que descubre los fines por los cuales
promueve la burguesia la ensenanza tecnica en la
universidad y todos lqs mecanismos presentes en el
sistema para perpetuar la dominacion de clase. La
plena y permanente caracterizacion de la ideologia
burguesa y de los procesos sociales que la consoli-
dan, constituye una condicion necesaria para el de-
sarrollo de la lucha revolucionaria, por eso cree-
mos importante el impulso de un pensamiento criti-
co. Reconocemos que la posicion de un conocimiento
cientifico, asi sea el marxismo, no conduce necesa-
riamente a su portador a posiciones politicas revo-
lucionarias; perc creemos tambien que en un nivel
cultural y cientifico donde el emplrismo, el secta-
rismo y el dogmatismo son sustituidos por el deba-
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te y el analisis critico, es mas factible el desa-
rrollo del marxismo. En otro sentido, la difusion
del pensamiento cientifico y el analisis teorico,
le permiten a los grupos politicos de izquierda com-
batir a 5U interior y en el proletariado, la pene-
tracion de la ideologia burguesa que produce en es-
tos los siguientes efectos: el dogmatismo, las po-
siciones reformistas, el anarquismo, las actitudes
divisionistas y el empirismo.
Nuestro programa tiene tambien otro aspecto de lu-
cha polltica, ~l expoo~r claramente para la izquier-
da, que su papel en ningun casoconsiste -en el mar-
co de la socie~ad capitalista- en impulsar la tec-
nica 0 promover el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas; ni tampoco fomentar los metodos de evaluacion
represivos. Esto es tarea de la burguesia.
No proponemos como un fin ultimo, deseable en abs-
tracto, la lucha por el impulso de la ciencia en la
Universidad. Esto debe quedar claro. Es mas bien una
forma de lucha, que ademas de permitir la agudiza-
cion de las contradicciones inherentes al sistema y
el fortalecimiento de los sectores consecuentes, im- •
pulsa la lucha ideologica en la forma como la hemos
descrito anteriormente y crea condiciones para el
avance del proceso revolucionario. En la fase actual
de este proceso, ~stos objetivos no encuadran clara-
mente dentro de las contradicciones fundamentales
del sistema y no aparecen como reivindicacion pro-
pia de alguna clase 0 sector de clase; pero abren
un frente de lucha que tiende a desent~anar el ca-
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racter ideologico y tecnocratico de nuestra preten-
dida formacion cient1fica y que sin intentar iluso-
riamente modificar la funcion de la universidad
dentro del sistema prevaleciente, crea -eso s1-
nuevas condiciones para la lucha revolucionaria.
Es importante anotar que nuestro programa para la
carrera de Matematicas, que creemos sirve de mode-
10 a los programas de F1sica, Qulmica, Biologia,
Historia, Filosofia, Psicologla, etc., consta de
tres partes inseparables: un curriculo, una metodo-
logia de la ensefianza y unos sistemas de evaluacion
que se oponen como un todo a nuestra ensefianza ac-
tual. Esta ultima procura impartir superficialmen-
te un conocimiento tecnico y familiarizar al estu-
diante con la terminologla de la Matematica.
Aunque nuestra propuesta conserva la ensefianza de
la matematica aplicada (no pretendemos, como ya 10
hemos dicho, cambiar el papel de la Universidad
dentro del sistema) su intencion fundamental es pro-
mover la investigacion teorica de la matematica,
evitar los mecanismos de evaluacion represivos y
fomentar la cI'eacion cient1fica; ademas, posibili-
tar una crltica del uso de la matematica ~n las 0-
tras ciencias, muy especialmente en las llamadas
Ciencias Sociales.
No pretendemos tampoco enfrentar la ciencia a la
tecnica. Se trata especificamente de oponer una
formacion cientifica a una formacion tecnocratica,
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dotando simultaneamente al estudiante de un metoda
que Ie permita enfrentar el conocimiento y de una
actitud cr!tica sobre la apropiacion de la tecnolo-
g!a por parte de la burgues!a. Bajo esta orientacion
aun para el aprendizaje tecnico, reivindicamos el
desarrollo riguroso de los conceptos con todas sus
implicaciones teoricas.
La matematica se debe ensenar sin romper su estruc-
~ura logica, como sucede con los programas actuales.
Es posible que cada materia pueda requerir varios
semestres para su desarrollo, llamaremos cada mate-
ria: bloque, simplemente para ilustrar la idea de
que puede ser cubierta en varios semestres.
Proponemos seis bloques obligatorios:
Bloque 1: Calculo Avanzado
Bloque 2 : Teorla Axiomatica de Conjuntos
Bloque 3 : Cultura Cientifica
Bloque 4 : Algebra
Bloque 5 : Topologia
Bloque 6 : Investigacion Matematica.
Se propone un bloque adicional que serla el bloque
7. Tal bloque 10 elegiria el estudiante entre las
siguientes materias: Metodologla de las Ciencias De-
ductivas, Matematicas Aplicadas, F1sica, Estadlsti-
ca y Matematicas Especiales.
La distribucion por semestre serla la siguiente:
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Cuadro
Calculo Teor:ia Axiom. Cultura
Sern Avanzado de Conjuntos Cientif.
Bloque I 1.4 Bloque II Bloque III
10. Calculo 8 Teor:ia Axio- 8 Cultura
Av. I rnatica I C. I
20. Calculo 8 Teorla Axio- 8 Cultura
Av. II rnatica II C. II
30. Calculo 8 Teorla Axio- 8 Cultura
Av. III rnatica III C. III
Algebra-Blo-
que IV
40. Calculo 8 Algebra I 8 Cultura
Av. IV C. IV
50. Calculo 8 Algebra II 8 Cultura
Av. V C. V
Topolo- Electiva
g:ia-B/V B/VII
60. Topolo- 8 Algebra III 8 I
gla I
70. Topolo- 8 Algebra IV 8 II
g:ia II




90. Topolo- 8 Inv. Materna- 8 IV
g:ia IV tica I
10. Topolo- 8 Inv. Materna- 8 V
g:ia V tica II
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Vale la pena precisar que las materias que hemos se-
nalado como electivas constituyen, cada una, un blo-
que integrado de temas; por ejemplo, si un estudian-
te elige la estadistica, debera cubrir en 5 semes-
tres un programa cuidadosamente elaborado de tal
disciplina y no podra tomar materias de los otros
bloques electivos como el de Fisica, el de Metodolo-
gia de las Ciencias Deductivas.
Antes de describir 10 que podria ser el contenido
de los bloques, expondremos la metodologia y los sis-
temas de evaluacion, que como hemos anticipado son
inseparables del curriculo y de los objetivos del
programa.
La metodologia procura proporcionarle al estudiante
condiciones analogas a las del profesor; pocas mate-
rias (tres por semestre), estudio individual y por
grupos; ambiente de trabajo, discusiones con el pro-
fesor y demas estudiantes. Elimina la metodologia
propuesta, la idea de que el profesor es un propie-
tario de un saber, para convertirlo en un simple 0-
rientador del curso. Desaparece la exposicion magis-
tral en clase. En cuanto a los sistemas de evaluacion,
se eliminan todas las formas actuales de examenes.
Se elimina tambien toda exigencia de memorizar irra-
cionalmente el material de clase. Se desestimula For
completo la importancia de la nota como calificadora
de un conocimiento.
Para ilustrar la metodologia que proponemos, tome~
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mos como ejemplo, el Bloque de las topologias. Es-
te bloque se cubre en cinco semestres como figura
en el programa. Los profesores de este bloque es-
tructuran un programa para ser cubierto en dicho
periodo, tal programa desarrolla de manera coheren-
te y estructurada la llamada topologia, evitando re-
peticiones 0 la introduccion de temas inconexos.
El paso siguiente es determinar adecuadamente los
textos que presentan rigurosamente dicho material,
procurando evitar el uso de manuales tecnicos y,
tomando en su lugar, los textos bien escritos, de
ser posibl~, las obras originales de los grandes
pensadores de la Matematica. Los estudiantes parti-
cipan en la discusion de estos programas. Estable-
cidos los programas y los textos, el cubrimiento de
los temas no depende como hasta ahora, de la expo-
sicion del profesor. El estudiante, inicia personal-
mente el estudio de los temas, bajo la orientacion
de un docente. Las 8 horassemanales programadis en
el correspondiente semestre se dividen en dos sec-
ciones; en la primera con 6 horas semanales, mien-
tras los alumnos estudian individualmente 0 en gru-
pos, el profesor entrevista a alguno de ellos para
determinar su grade de compresion del texto. Espo~
radicamente el profesor promueve discusiones en
clase, perc desaparece virtualmente la ensenanza
magistral. En la segunda seccion, con dos horas se-
manales, los estudiantes reciben una conferencia de
cualquier profesor (no necesariamente el titular de
la materia) sobre un tema libre para este, perc com-
plementario del material cubierto por los estudian-
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tes, Esta conferencia busca dos fines: a) Estimular
la investigaci6n por parte del profesorado, d~ndole
libertad para trabajar el campo que m~s Ie interese
y ofreciendole la oportunidad de exponer los resul-
tados de su investigaci6n; b) Ampliar el campo de
interes del estudiantado presentandole otros enfo-
ques del mismo tema, 0 complementando el material
de clase del estudiante.
En 10 que respecta a la evaluaci6n desaparecen por
completo los examenes actuales. El resultado del cur-
so se va conformando con las entrevistasperi6dicas
que el profesor sostiene con el estudiante, en las
cuales este ultimo, con el texto abierto, muestra
su grado de compresi6n del mismo. Se hace inutil to-
do esfuerzo irracional de memorizaci6n. En este ca-
so, la memorizaci6n de lostemas se produce por el
uso reiterado de los mismos.
Con rleaci6n a la inclusi6n de materias humani~ticas
en el pensum de Matematicas, que segun afirman los
orientadores de la educaci6n en nuestro medio, con-
tribuyen a la "formaci6n integral" del hombre; perc
que en nuestra opini6n constituyen un conjunto inco-
herente y desordenado de disciplinas, que buscan dar
una informaci6n enciclopedica y superficial por un
lado y, por el otro, reproducir la ideologia de la
burguesia; proponemos la inclusi6n de un bloque que
hemos llamado "Cultura Cientifica" que se desarrolla
en cinco semestres. El estudiante elige una sola
disciplina para ser cubierta en cinco semestres, en-
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tre las siguientes posibles areas: Economia Politi-
ca, Linguistica, Mat~?ialismo Historico, Filosofia
de la Historia, Epistemolog1a, Psicoanalisis. Vale
repetir que cada una de estas materias se estudia
en cinco semestres con un programa cuidadosamente
estructurado y que el estudiante solamente elige
una de elIas.
Hemos dicho quela elaboracion de los programas de
cada bloque corresponde a los profesores que traba-
jan ese campo; no es necesario por 10 tanto, tratar
de describir los contenidos de la mayoria de ellos.
Describiremos someramente dos bloques para los cua-
les los nombres propuestos pueden resultar ambiguos.
Se trata del bloque VI llamado: "Investigacion Ma-
r ema t i ca" y en eL bloque VII de materias electivas,
la que hemos denominado: "Metodologia de las Cien-
cias Deductivas".
Se pretende con el Bloque VI (Investigacion Matema-
tica) ofrecer al estudiante la oportunidad de inves-
tigar libremente cualquier tema de la matematica pu-
ra 0 aplicada, no cubierto en los programas ordina-
rios. El estudiante dispone de dos semestres para
preparar el tema, al final de los cuales debe pre-
sentar por escrito sus investigaciones y dictar un
seminario a los profesores y estudiantes del Depar-
tamento sobre dicho material. Solamente el cumpli-
miento de estos dos requisitos Ie permitiran apro-
bar esta materia.
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Lo que hemos denominado "Metodologla de las Cien-
cias Deductivas" se relaciona estrechamente con los
siguientes temas: Teoria de Modelos, Epistemologla
de las Matematicas, los sistemas formales, la mate-
matica, logicas combinatorias y modales, las teorias:
Logicista, Formalista e Institucionalista; la histo-
ria de las matematicas, etc.
4) El Departamento de Matematicas como Departamen-
to de Servicios.
Si nuestro estado burgues bien puede prescindir de
la carrera de Matematicas Puras, no puede en ning6n
caso, prescindir del Departamento de Matematicas (0
de alguna organizacion similar) como departamento
que imparte servicios a las carreras tecnicas.
El Departamento de Matematicas juega en este caso,
un papel preponderante como mecanismo de seleccion
de los mejores tecnicos para el sistema. Se inclu-
yen las matematicas practicamente en todos los pro-
gramas de la Universidad. En las areas del conoci-
miento que no requieren la matematica como instru-
mento, se justifica su inclusion diciendo que las
matematicas son muy formativas; perc en realidad,
su poder formativo descansamas en su posibilidad de
eliminar "exceso" de estudiantes que en la perspec-
tiva de ofrecer programas con el rigor propio de la
matematica. En las carreras tecnicas se conjugan
con los intereses de las clases dominantes el arri-
bismo, las posiciones reformistas de pretendidos
grupos de izquierda y las posiciones abiertamente
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reaccionarias para exigir una ensefianza burda de
113.matematica~ que suministre sin rigor alguno,
instrumentos que permitan ·desarrollar la:tecnolo-
gla que requiere el capital. Esto haconducido a
una ens~fianza .francamente-alineante de las matema-
tidas~ que-desvi~tGa su propio mitbdo y que fomen-
ta en el profesorado y en el estudiantadouna me-
diocridad diflcil de superar.
Es frecuente que el Departamento de Ma.t~matidas se
yea ~bligijda a servir 20 S ma% cursos.de.una misma
materia, para estudiantes.delas mas di~er~as areas. ' , ~ , .
y, naturalmente, se tiene que nive1ar par 10 bajo.
: . . ' '
Los prqfesores spn absolutamente impotentes para
modificar, as! ~ea parcialmente, el .contenido de
los programas puesto que los examenes son unifica-
do~. A su vez, 113.unificacion de los examenes, in-
fluyenotablemente en el tipo de examenesque se
pueden proponer procurando faci1ita~ su califica-
cion y, para cqntinuar 113.cadena, e} tipo deexa-
.) ~
menes determina 113.forma de estudio de los estu-
d Lan t es , La co n se cu e.ncLa de to do. isto para eL pro-
f esor es ~u mecaniza,ci6n, 113.esquema t Lzac Ld n de sus
conocim~entos y de su ensefianza. en unos moldes sim-
ples, ~os finicos que perm~t~n esta integraci6n, y
su falta de interis por 113.investigaci6n.
Para el estudiante, por su parte~ 113.ensefianza de
113.matematica y los sistemas de evaluaci6n 10 ale-
jan de todo rigor teorico, de las especulaciones
cientificas y 10 obligan a concentrarse en 113.eje-
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cue ion de numerosos e inutiles ejercicios artifi-
ciosos, que poco 0 nada; aport an al area de su espe-
cializacion; pero, que en muchos casos, Ie signifi-
can la perdida de la materia 0 de su derecho a la
Universidad.
Para terminar, debemos fijar nuestra posicion con
relacion al Departamento de Matematicas como depar-
tamento de servicios. Creemos que se deb en eliminar
las matematicas, en todos aquellos programas que no
la requieren como un instrumento propio para su de-
sarrollo, ya que su unico papel en este caso es el
de eliminar estudiantes. Las carreras que,requieren
la matematica para su propio desarrollose pueden
clasificar en dos grupos: Programas de ciencias y
programas t~cnicos. En la actualidad se cubren en
ambos los mismos programas: Nociones de Teorla de
Conjuntos, Instrumentos de Algebra, Calculo Diferen-
cial e Integral. Ecuaciones Diferenciales, Algebra
Lineal, etc. Proponemos que se separe la ensenanza
de las matematicas de servicio, en dos niveles que
cubran los mismos temas y se diferencien sustancial-
mente en el m~todo. En el primer nivel, se presenta-
ran los temas respetando el rigor propio de la mate-
matica, empleando,el m~todo deductivo y ofreciendo
las aplicaciones de la matematica de manera rigurosa.
Este nivel se ofrece fundamentalmente a los estudian-
tes de ciencias. El segundo nivel -que equivale a la
ensenanza actual- se ensenara a los estudiantes de
programas t~cnicos; no obstante,se les ofrecera a
estos estudiantes como electivo el primer nivel. Pro-
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ponemos que ambos niveles se desarrollen en el mis-
mo numero de semestres y que se implementen mecanis-
mos de evaluacion que tiendan a eliminar el actual
caracter represivo de la Matematica.
Medell~n, Janio de 1975.
* * * *
2. Preliminares para un Programa Actualizado de
Matematicas Puras y Aplicadas.
(Resumen de la ponencia del profesor Carlos E. Vas-
co).
1) Presupuestos. La Ponencia del Doctor Darlo Ve-
lez permite omitir una serie de consideraciones a-
cerca de la ubicacion de la Universidad en general
y de la Matematica en particular dentro del sistema
de produce ion capitalista dependiente vigente en Co-
lombia. (Comparto muchas de sus apreciaciones, las
que desarrollo en un artlculo de la revista "CONTRO-
VERSIA" en el NQ 37 proximo a aparecer.) De estas
consideraciones tome solo un aspecto: los objetivos
de la Universidad.
El sistema asigna necesariamente a la Universidad
un objetivo infraestructural y uno superestructural.
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£1 infraestructural esta ligado a la produccion, y
consiste principalmente en la calificacion de fuer-
za de trabajo. El superestructural esta ligado a la
reproduce ion de la ideolog1a dominante, y consiste
en la transmision, defensa y refinamiento de esa i-
deologla, 10 que hace de la Universidad uno de los
mas eficaces aparatos ideologicos del Estado.
Estos dos objetivos a la vez abren un campo de tra-
bajo y delimitan las posibilidades de una reforma
Universitaria dentro del sistema. No discutimos aqu1
otras opciones mas radicales, sino la ope ion por
trabaj~ dentro del sistema para lograr una transi-
cion a otro sistema, que por razones obvias nos abs-
tenemos de id~ntificar.
2) Las Posibilidades. Los dos objetivos indican cam-
pos de trabajo para el estudiante, profesor 0 direc-
tivo de una Carrera de Matematica. El objetivo de ca-
lificacion de fuerza de trabajo puede orientarse a
un tipo de calificacion que incluya en s1 misma, y
no como algo accidental y anadido a ella, un conoci-
miento a fondo de la Matematica, de su genesis his-
torica, de su situacion socio-economica en cada pe-
riodo de su desarrollo, de su utilizacion actual en
la produccion en Colombia y de los campos mas utiles
para este 0 para alternativos modos de produccion.
En el analisis de la Matematica misma puede y debe
encontrarse la impronta de la ideologla dominante,
y el entrenamiento logico del matematico debe desa-
rrollar tambien su capacidad crltica y sus habilida-
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des investigativas. En el terreno de la calificacion
de fuerza de trabajo creativa y cientifica hay mucho
terreno por recorrer. Se trata de agudizar la con-
tradiccion inherente a esa misma necesidad de cali-
ficacion cientifica de la fuerza de trabajo: el
cientifico, el investigador, no encuentra empleo en
una econom1a dependiente; la creatividad no sirve
en una economia que compra tecnolog1a ya elaborada
en la metropolis; el espiritu cientifico y critico
seopone a la necesidad de tener ejercit6s de tec-
nicos dociles que perpet6en el modo actual de pro-
duccion.
El objetivo superestructural de transmisian de la
ideolog1a dominante permite tambien utilizar esos
mecanismos de transmisian precisamente para el de-
senmascaramiento y la cr1tica. No solo los cursos
de economia, historia, filosofla, etc., pueden ser-
vir para este trabajo, sino tambien como se apunta
en el parrafo anterior, el mismo analisis de la ma-
tematica, de su historia, de su utilizacian, sirve
el mismo propasito, y mas efectivamente por no ser
algo anadido al curriculo de matematica. Los mismos
metodos de ensenanza, enmarcados en una metodologla
critica, pueden servir este proposito de critica a
la ideolog1a de manera muy eficaz, como 10 anota el
ponente anterior.
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3) Los l1mites. Pero no debe olvidarse que si segui-
mos 'en la Universidad dentro del sistema, este im-
pone limites r1gidos a ella: si no se cumplen en
cierta proporci6n minima, dependiente de la coyun-
tura, los dos objetivos del sistema, este golpea a
la Universidad hasta hacerla adaptar de nuevo a sus
funciones preestablec~das. No debemos hacernos ilu-
siones respecto a la capacidad de represi6n del sis-
tema, pues est'n demasiado cerca los hechos de la
administraci6n anterior, y la reacci6n de la gran
prensa, los partidos y el mismo Presidente actual
ante una leve amenaza de que la Universidad Nacio-
nal se volviera un poco mas critica de 10 que el
sistema est' dispuesto a tolerar segun su t'ctica
sutil de represi6n velada y de propaganda "liberal".
Debemos pues ser realistas en nuestros inte~tos de
.,<-
reformar el curriculo. Ante todo, debemos garantizar
una elevada calificaci6n de la fuerza de trabajo que
se nos encomienda. No es posible deshacer todas las
ataduras academicas y suprimir las llamadas "exigen-
cias", por mas que est a" supresi6n tuviera efectos
liberadores y formativos previsibles. Por una parte,
los mismos estudiantes y profesores, amaestrados por
tantos anos de formaci6n ideologizada serian los
primeros en hacer fracasar esos intentos; por otro
lado, los posibles empleadores del personal egresa-
do, y los ex-alumnos y sus agremiaciones, obligaran
de nuevo a "subir el nivel", a "acabar con la vagan-
cia" y a imponer controles y restricciones. En cual-
quier tipo de reforma tenemos que ser concientes de
esta primera limitaci6n estructural.
Igualmente, debemos ser concientes de la segunda, 0
sea de la ideo16gica. En este asepcto los matemati-
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cos tenemos una posicion privilegiada, dado que la
matem~tica est~ un poco m~s alejada de la produc-
cion directa, y dado que por su dificultad es res-
petada por los potenciales enemigos de una reforma.
Estos dos factores nos permiten mucho m~s margen
de libertad que el que se tiene por ejemplo en las
Ingenier!as. Pero aun as!, hay que saber presentar
las reformas y medir el alcance de las solicitudes,
para no condenarlas al fracaso inmediato.
4) La Ciencia Nacional. Se habla mucho de Ciencia
Nacional y de su necesidad. Pero en la realidad,
la unica ciencia que necesita el sistema es la m!-
nima calificacion necesaria para la interpretacion
y adaptacion de las instrucciones tecnologicas im-
portadas. En qu~ ~entido podemos aprovechar esta
misma necesidad de "Matem~ticas Aplicadas" para
contribu!r a largo plazo a la creacion de autenti-
ca Ciencia Nacional?
A miparecer el problema se plantea desde la misma
definicion de Matem~tica Aplicada. Cada matem~tico
tendra una definicion de la matem~tica pura Y apli-
cada, 0 rechazar~ la division misma, 10 que es e-
quivalente a otra definicion. Podemos postular una
distinicion m~s fundamental en la concepcion de las
Matem~ticas Aplicadas, tomando este t~rmino en la
acepcion m~s v?ga que sea admisible por la mayor!a
de los matem~ticos y de los usuarios de una mate-
m~tica de cierto grade de dificultad en adelante.
Podemos decir que la concepcion dominante de la Ma-
tematicaAplicada es descendente: se trata de saber
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resultados de la Matematica para aplicarlos a pro-
blemas concretos que se presenten en la realidad co-
tidiana de las necesidades de la producci6n. En este
sentido se entiende usualmente la aplicaci6n de la
matematica, 10 que lleva a una actitud de menospre-
cio por ella, a una clasificaci6n de los que la prac-
tican como en una segunda categoria de matematicos,
y a la respect iva reaccion de ~stos, que es la ridi-
culizacion y el desprecio por las matematicas abstrac-
tas e inutiles ...
Pero si estudiamos la creacion cultural de las mate-
maticas, vemos que aun las que hoy parecen mas abs-
tractas e inGtiles partieron de un proc~so que po-
drlamos llamar "matematizaci6n" de las situaciones
reales del con t eo , la medida, el dibujo, etc. El pro-
ceso de modelacion y totalizaci6n que describi6 el
Doctor Carlo Federici en su conferencia an~es de es-
ta Mesa Redo~da, clarifica mucho la estructura de
este proceso. 5e trata de una concepcion "ascenden-
te" de la Matematica Aplicada, q.ue implica una acti-
tud diferente a la anterior. No se trata de aplicar
resultados, como de inventar modelos simb61icos ma-
nipulables con ahorro de energ1a. Para esto es nece-
sario conocer los modelos existentes, perc es mas
importante conocer suo g~nesis, las alternativas ensa-
yadas originalmente, los ciclos de realimentacion.
que llevaron a su perfeccionamiento, las limitacio-
nes y simplificaciones que fueron necesarias para 10-
grarlos, etc. Con esta actitud creativa s1 podemos
aspirar a crear nueva matematica, a crear Ciencia
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Nacional.
5) El Curriculo. Las consideraciones anteriores nos
permiten estudiar 11neas concretas de reforma de cu-
rriculo~ y en particular, analizar los proyectos de
reforma del curr1culo de la Carrera de Matematica
que dirijo en la Universidad Javeriana. Digo solo
proyectos, pues muchas de las ideas son solo esbo-
zos tenta~ivos, que para su operacionalizacion re-
quieren todavia un debate amplio y un apoyo igual-
mente amplio de estudiantes y profesores.
Para empezar por 10 mas despreciado, los "rellenos"
o "costuras" de la Carrera, parto de la base de que
en la Javeriana se requiere un curso sobre Proble-
matica del Hombre Actual en primer sem~stre, segui-
do de dos semestres de Cosmovision Filosofica, un
curso de T~ologia 0 Ciencias Religiosas, y un cur-
so de Etica Profesional en ultimo ana, ademas de
otra electiva en Humanidades, que se suele tomar
en Historia 0 en Arte. Este bloque de seis semes-
tres que es el m1nimo requerido para cualquier ca-
rrera dela Universidad, permite mucha flexibilidad
en los contenidos, y se presta para una planifica-
cion integral que lleve al estudiante a una posi-
cion ~ritica ante la realidad colombiana. La difi-
cultad esta en conseguir los profesores para ese
tipo de cursos y en lograr que aun administrativa-
mente no se dejen los horarios para ultima hora,
cuando el 6nicocriterio de elecci6n es el de lle-
nar los huecos dejados por los horarios prefijados
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para las asignaturas "importantes".
En las materias de la 8arrera misma, es para mi de
capital importancia que ya desde el primer dia de
clase se revisen los conceptos fundamentales de la
Matematica de una manera critica. Los dos semestres
de Fundamentos de Matematica deberian ser los que
abran la dimension creativa de la Matematica, los
que orienten la concepcion de la Matematica Aplica-
da en el sentido ascendente de que se hablo en el
numeral anterior, y los que descubran criticamente
las tergiversaciones ideologicas en la base misma
de las matematicas. A este respecto, es de especial'
impo~tancia la logica y el analisis de las nociones
de operacion y relacion, como las expuse en una con-
ferencia de esta misma Universidad Nacional de Mede-
llin a comienzos del ano. Un repaso del algebra y
el calculo de 4Q a 6Q bachillerato no tiene sentido
sin esta reorientacion fundamental de la matematica
desde el comienzo mismo de la Carrera.
Acerca de las tres ramas usuales de la Matematica
universitaria: el Analisis, el Algebra y la Topolo-
gia (incluyendo la Geometria en el Algebra 0 en la
Topologla segun las preferencias), no parece que
deba cambiarse notablemente el sistema actual, aun-
que hay mucho terreno·para avanzar en la integracion
del Analisis y la Topologia, y en el empleo de m~to-
dos algebralcos en ambas ramas. Parece que hay aqul
una limitacion del tipo insinuado en el numeral 2.3,
ademas de las solidas razones que hay para mantener
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las tres disciplinas. Entre los estudiantes de la
Javeriana se no~a alguna tendencia a rechazar los
cursos muy avanzados en estas tres ramas, y parecen
inclinarse mas a tomar solo dos semestres de Alge-
bra, dos de Topologla y tres de Analisis (actual-
mente son tres, tres y cinco), y dedicar ese tiem-
po a programacion lineal, investigacion operativa,
programacion digital, analisis numerico y otras a-
signaturas aplicadas. La razon principal es el deseo
de encontrar empleo en l~ industria, el gobierno 0
los s~rvicios, para evitar t~n~rse que dedicar a la
docencia de tiempo completo. Esta motivacion expll-
cita no me parece muy de fondo, perc puede ser re-
veladora de un desfase entre la preparacion recibi-
da y las necesidades del pals. Puede ser que ese
desfase sea mas profundo que el meramente ocupacio-
nal.
La 11nea de Matematicas Aplicadas sigue en la Jave-
riana la l!nea tradicional; despues del Calculo III
(Vectorial), se toman con Ingenierla Electronica
las ecuaciones diferenciales, las series y la varia-
ble compleja. Tambien hay un curso de probabilida-
des y uno de estadlstica matematica. Se deben tomar
otras dos electivas en matematicas aplicadas, que
suelen ser programacion lineal e investigacion ope-
rativa con Ingenie~la Industrial. Me parece que es-
tos cursos con los Ingenieros posibilitan un dialo-
go interdisciplinario, y abren mas posibilidades de
escogencia de cursos electivos sin complicar la ad-
ministracion. Pero todavla estamos buscando una ma-
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nera de disenar experiencias de ensenanza-aprendi-
zaje para el nuevo espiritu de las Matemiticas Apli-
cadas de que hable en el numeral 4.
Hay ademis un curso intermedio can sesiones de cua-
tro horas diarias para un entrenamiento docente in-
tegral, seguido de una prictica docente supervisada.
Le day especial importancia a un seminario de Histo-
ria de la Matemitica para los alumnos de ultimo ana,
pues alIi se ubica la Matemitica en su desarrollo
genetico y se recogen muchas ideas dispersas de los
cursos ya tornados. La mis dificil es encontrar li-
bros a estudios de una verdadera historiografia cri-
tica ,de la Matemitica que trascienda el nivel de una
mera cronica de fechas, nombres y titulosde libros
y art!~ulos.
Como introduccion a la investigacion, existen dos
cursos de Lecturas Dirigidas para los que no desean
hacer un trabajo de grado. Los que quieran hacerlo,
omiten una electiva en matemiticas aplicadas y una
Lectura Dirigida, y escriben un trabajo de mis en-
vergadura. Este entrenamiento en la investigacion
es muy deficiente si no va combinadocon una metodo-
logia de tipo investigativo en los demis cursos, co-
menzando desde los primeros. Esta reduccion de la
investigacion personal ~ seis creditos, ~omparados
can 160 de toda la Carrera, revela una defiencia se-
ria, reflejo de las pocas posibilidades de investi-
acion que tiene en realidad un matemitico graduado
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a cualquier nivel de pre-grado 0 post-grado.
6) Conclusion, No he pretendido pues proponer gran-
des reformas al pensum de la Carrera de Matematica.
Las mismas limitaciones estructurales de que hable
al principio parecen impedirlo, y no tengo ni la
originalidad ni los conocimientos necesarios para
esa obra. 5610 queria indicarles la organizacion
general del curriculo de la Carrera de Matematica
de la Javeriana, y las lineas de reforma que deben
intentarse en cada uno de los bloques de que cons-
ta ese curriculo. Mas que un despliegue de ideas
brillantes 0 una presentacion de realizaciones no-
vedosas, esta ponencia quiso ser una confesion de
insuficiencia, y un compromiso formal de continuar
reflexionando y trabajando por una Matematica mas
a la altura de 10 que nos exige la situaci6n his-
torica de nuestro pais.
* * * *
3. Sugerencias para la programaci6n en la carrera
de Matematicas Puras.
(Resumen de la ponencia del Profesor Alberto Cam-
pos).
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Se da por supuesto que el objetivo de los estudios
de la carrera de Matematica pura es dar la forma-
cion requerida a los futuros profesores universita-
rios de matematica y a quienes, luego de adelantar
los estudios de magister, aspiren a investigar, pa-
ra cumplir requisitos academicos 0 por dedicacion.
Para evitar la polarizacion demasiado temprana de
los futuros matematicos, se puede pensar que una
formacion equilibrada puede ser adquirida en 32
cursossemestrales distribuldos en 5 bloques de la
manera siguiente:
a) 20 cursos de matematica pura, de los cuales 8
de algebra, 8 de analisis y 4 de geometr1a.
b) 6 cursos de matematica aplicada en una sola de
las espec1ficaciones: fisica, probabilidad, es-
tad1stica, contadur1a, etc.
c) 6 cursos de cultura general, de los cuales los
3 primeros consagrados a un mismo topico: psico-
10g1a, sociolog1a, idiomas, antropologla, histo-
ria, geograf1a, etc., los otros 3 a pedagog1a
de la matematica,historia de la matematica y
filosof1a de la matematica respect~vamente y
obligatoriamente al final de lacarrera.
No sobran algunas indicaciones sobre los conteni-
dos de los cursos cuando el t1tulo que aparece en
el 9uadro adjunto no es suficientemente exp11cito.
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Por mas que se cambien los programas, por mas que
sealtere el orden de los temas por tratar seran
muy pocas las modificaciones que se puedan hacer
al numero de cursos que figuran en las dos primeras
cblumnas 0 bloques de dicho cua4ro. Tal vez se po-
dra hacer un bloque especial para 16gica y conjun-
tos separandolos del algebra, quizas habra menos
cursos que lleven el nombre de ~nalisis, perc por
compensaci6n, deberan aparecer mas cursos de topo-, ,- .
10gla.
Elcurso de algebra ,en el primer nivel es un curso
fundamental, indisp~nsable en los programas univer-
sitario~ dematematica con uno 0 con veinte cursos,
vale decir, tanto cuando se quiere tener solo una
idea superficial como cuando ~e quiere hacer una
int~od~cci6p ~istematica ai,estudio de la matemati-
ca moderna. Unicamente p~r razones de brevedad se
Ie ha ruesto~ el titulo con que figura en el cuadro
adjunto; en realidad los. nuevos estudiantes univer-
sitar~os deben 0 ver por primera vez 0 afianzar sus
conocimientos secundarios sobre el alfabeto de la
m a tema.t dca co n t empo r an ear conjuntos, relaciones,, :." . . . . ".
f unc Lone s , mim eros _y estructuras. Debe ser un curso
muy ~oncre~o, de motivaci6n, con pocas demostracio-
i i . ~ •
nes, mediante el cual el estudiante se familiarice
con el:a\gebra de Boole para conjuntos y proposicio-
nesy durante el cual surjap muy naturalmente las
estructuras algebra!cas de entre los numeros natu-
rales, enteros, racionales, reales y complejos.
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Sucintamente los temas de los otros cursos pueden
ser indicados de la manera siguiente:
Calculo I Funciones reales de una variable real.
Calculo II Funciones reales de dos variables re-
ales.
Calculo III: Calculo vectorial.
Calculo IV: Ecuaciones diferenciales.
Analisis I Y II: Teoria de funciones reales de una
variable real.
Analisis III: Teoria de funciones reales de varias
variables reales.
Analisis IV: Teoria de funciones de variable com-
pleja.
Geometrla Lineal: tstudio de geometrlas cuyos es-
pacios son espacios asociados a
espacios vectoriales~ entre ellas
la proyect iva, la afin', La slmil
y la isometrica.
Topologia I: Topologla general en el sentido de
Bourbaki.
Geometria Diferencial: Variedades diferenciales re-
ales de una 0 dos dimensiones en
conexion con los temas de Anali-
sis III.
Topologia II: Espacios vectoriales topologicos, 0
topologia algebraica, 0 topologla di-
ferencial, etc.
Se debe buscar que los cursos de cultura general no
sean de mere relleno. Respecto a los cursos asigna-
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dos a los tres ultimos semestres se debe pretender
sobretodo que sean seguidos en el momenta preciso
en que la madurez de los estudios permitan obtener
de ellos el maximo provecho. En general los cursos
de este quint~ bloque no deben ser tornados como uni-
dades aisladas y segun las conveniencias del horario
se presume ademas que, salvo para el primero, los
estudiantes estaran en mucho mejores condiciones pa-
ra seguirlos que un reci~n egresado de la enseftanza
secundaria, 10 cual se lograra si se toman cursos
consecutivos de la misma especialidad, como ya se
indico. Una tragedia griega 0 de Shakespeare, un te-
rna de historia del arte 0 de filosofla general no
pueden ser asimilados como se subentiende que deben
serlo cursos dignos del apelativo de un universita-
rio, si no se ha recreado su contexte hist6rico, po-
litico, cultural, etc. y esto a su vez no se alcan-
za en vistazos rapidos 0 de un tiron como un ave ma-
rina que se traga un pez. Desafortunadamente, es mas
o menos en esta forma como se aprueban hasta ahora
los llamados cursos de humanidades.
Por otra parte, al hablar de humanidades, no creo
que se trate de humanidades a la clasica, humanida-
des de latin y griego, pues supongo que 10 que se
intenta no es retrotraer a los futuros profesiona-
les hacia tiempos pas ados por aquello de que cual-
quier tiempo pasado fue mejor 0 por abstraerlos de
la problem~tica de su ambiente; al contrario, 10
que importa es que el profesional no sea tan solo
un tecnico que aplica formulas bien aprendidas sin
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preocuparse por las consecuencias de su accion sino
ademas un hombre consciente de su papel en la soc ie-
dad en que vive, de los problemas de esta y preocu-
pado por la manera como se utilizan los conocimien-
tos tecnicos para resolver dichos problemas. De a-
qui que yo piense que los cursos de humanidades bien
entendidos deben comenzar por casa, es decir, por
la propia profesion.
Como es posible que un futuro matematico llegue a
tener una vaga idea de la ironia contra Socrates de
que abunda la obra que Aristofanes titulo Las Nubes
y que no posea absolutamente ninguna de cuales fue-
ron los problemas, como se fueron precisando las
preguntas, durante cuanto tiempo se busco la solu-
cion y quienes los resolvieron, que condujeron a la
nocion de derivada 0 de integral? Como es posible
que un matematico tenga, a veces, como un profano
(y precisamente por defectuosa jnformacion matema-
tica, deb ida esta a su vez a la esquematica forma~
cion de los profesores de matematica) la idea de au-
sencia de dinamismo en el desarrollo de la matemati-
ca y que pueda pensar que esta sea una especie de
coleccion de piedras preciosas, para obtener la cual
no se tuvo otro trabajo que el de recogerlas y en-
sartarlas en un sistema formal? Es inconcebible que
un matematico se contente con aprender una ciencia
ya hecha y formalizada, sin tener en cuenta la evo-
lucion de las ideas que condujo a sus creadores des-
de los primeros tanteos hasta la elegante presenta-
cion actual. El recuento de dicha evolucion es por
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cierto altamente provechoso para el investigador en
proyecto y para enriquecer el material de motivacion
del futuro docente.
Es igualmente inconcebible que un matematico no ten-
ga algunas ideas claras y distintas sobre problemas
fflosoficos que saltan a la vista por poco que se
piense, por ejemplo, en la formalizacion, la natura-
lezi de los objetos matematico~, la relaci~n de las
.mate~Aticas con otr~s disciplinas cient!ficas,. el
puesto de la matematica en la formacion y en el sa-
ber humano, etc.
Por 10 dem!s, al estudiar la historia y la filoso-
fia de la matematica, que no son sino aspectos de
la historia de la humanidad, gracias a la interde-
pendencia de los acontecimientos enel proceso evo-
lutivo, se tocan automaticamente temas de cultura,
no ya aislados, sino en un desarrollo integral que
isenta adecuadamente el tema de nuestras preocupa-
ciones matem~ticas en el contexio general de las
preocupaciones humanas. Por 10 tanto, se puede espe-
rar que estos cursos integrados tendran consecuen-
cias rnuy diferentes a las de aquellos quese siguen
con el unico af~n de obtener una nota.
Espero que las consideraciones anteriores convenzan
de la necesidad de establecer regularrnente los cur-
sos de historia y filosofia de la matematrca en el
pensum de la carrera. Las que siguen se proponen el
mismo objetivo respecto de la geometria lineal.
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La ensenanza de la geometrla se encuentra actual-
mente en una condicion miserable, luego de haber
sido despose!da de una situacion esplendida en que
la hab1an colocado la obra maestra de Euclid~s y
la incondicional admiracion que ella habla inspira-
do durante muchos siglos. Ahora para no desaparecer
de los programas de~e seguir en'la posicion hier~-
tica, milenaria, sin moditicaciones, como si no hu-
biera habido entre tanto en la historia misma de la
geometr1a irivestigac10ne~ cuyo~ r~sultados han da-
do un vueico completo al panorama de toda la mate-
m&tica. Es eso 0 nada. No se puede~pensar en' una
geometrla como debe de ser hoy, de acuerdo con la
evolucion de la matem~tica. Esta version de ~a geo-
metr1a ya no ser1a indispensable. Tal vez el texto
mismo de Euclid~s debe ceder ~paso a textos que
10 deforman y en los cuales y ai no aparece -La s1nte-
~is, des~~roliadi geomet~i~amente por Euclides, de
la matem~tica de su epoca, perc en los que s1 se
conservan los defectos desaparecidos en la obra per-
fecta de Hilbert llamada Fundamentos de la Geome-
tr1a. Par eceq ue si 1a geo trr et'r1a nos ere due e ale s -
tudio de los triangulos' y a una coleccion'de formu-
las, propias del calculo integral ehtonces pierde
su razon de ser. Y sinembargo, segGn Dieudonne
"nunca antes el lenguaje y las ideas tomadas de la
geometr1a han jugado un papel tan importante en las
matem~ticas superiores y es tan obvio que la mate-
m~tica aplicada tiene su fondo en la geometr1a que
es apenas necesario mencionarlo" (Royaumont, 148).
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Y no es el texto de Euclides 0 sus deformaciones,
ni siquiera el texto perfeccionado de Hilbert quie-
nes pueden guiarnos en un curso de Geomet~la al dia,
a no ser que se trate de ilustrar los diversos momen-
tos historicos de la axiomatizaci6n, el formalismo
y las estru6turas. Ha habid6 un cambio de perspecti-
va. En los tiempos remotos de los griegos, la geome-
tria era casi toda la matematica. Mucho despues a
partir de 1850 mas 0 menos, las ideas de grupo y de
invariante invaden poco a poco la escena y se advier-
te que los teoremas de la geometrla clasica no son
otra cosa que la expresion de relaciones identicas
entre ihvariantes 0 covariantes del grupo de las si-
militudes, as! como los de geometria proyectiva ex-
presan las 'identidades entre covariantes del grupo
proyectivo. Es la tesis magistralmente expue~ta por
F. Klein en el celebre "Programa de' Erlangen" (Bour-
baki, Elements d'histoire des mathematiques, page
, .
170-Hermann. Paris. 1969). Toda la geometria elemen-
ta~ (q~e compr~nde ~ucho mas de 10 que figura como
geometrla en los trece libros de Euclides) admite
una presentacion en el lenguaje estructural del alge~
bra. La geometrla lineal es la version a~tual de la
"vision de Klein. Este planteamiento algebraico de
una parte de los problemas de la geometrla concuer-
da por otra parte con 10 que es usual en matematicas:
salvo como ejercicio de estilo, para resolver un pro-
blema nuevo se ensaya reducirlo a uno ya resuelto.
Es 10 que se hace al exponer las geometrlas proyec-
tiva, afin, slmil e isometrica a partir del algebra
lineal.
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Otros problemas de geometrla se resuelven mediante
procedimientos del analisis: es 10 que se llama la
geometria diferencial.
Finalmente la exposicien de una buena parte de la
geometria no lineal no requiere forzosamente la di-
ferenciacien sino solamente la continuidad. Es la
parte de la geometrla llamada topologia.
Este es un enfoque actual de la geometria que con-
tribuye (yes necesario que quienes persisten en
construir casa a parte, a la manera clasica, para
la geometria 10 tengan en cuenta) a po~er mas de
manifiesto la unidad profunda de la matematica con-
temporanea; y el sentimiento de esta es una de las
mejores adquisiciones que alguien pueda hacer para
su cultura matematica.
Hay 6tra razen para que los estudiantes de matema-
ticas puras sigan un curso de geometria lineal. La
geometrla anda de capa caida en la mayor parte de
los programas de estudios, incorporada a cursos de
calculo en la forma mas desprovista de significado,
reducida a una" insulsa y mal llamada geometrla ana-
litica que de la fecunda disciplina creada por Des-
cartes con ese nombre ha degenerado en un recetario
o a 10 mas en una parte de la practica de un verda-
dero curs~ de geometrla, razon por la cual Dieudo-
nne ha propuesto reservar dicho nombre (y asi se
hace ya en algunas latitudes) "para designar una de
las teorias mas vivas y mas profundas de la matema-
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tica moderna, la de las variedades anallticas".
Quienes hay sinembargo que responsables de la elabo-
rae ion del programa de matematicas 0 del de ingenie-
ria no han sucumbido a la tentacion de los textos
bien empastados, ya hechos si no contrahechos y han
reservado uno 0 dos cursos para la geometria elemen-
tal. Como un egresado de una carrera de matematicas
en las que no figura dicha asignatura, puede orien-
tarse para dictarlos decorosamente si no conoce si-
no el apendice de su curso de calculo 0 el recuerdo
de un an~dino curso de geometria de su lejana secun-
daria? Es asi como se perpetua la tradicion que no
es desechable por 10 que en ella haya de valor per-
manente sino por la rutina que lleva a utilizar tex-
toscuyas fallas son polmarias.
Una razon mas. Dicho curso de geometria lineal sir-
ve como introduccion a los cursos de topolog!a, la
mas general de todas las geometrias, as! como a 0-
tros cursos avanzados. Como se puede apreciar si no
es dentro del cuadro de las geometrias subordinan-
tes y subordinadas, en que consiste la generalidad
de una teoria en analisis 0 en fisica?
Medeiitn, Julio de 1977.
* * * *
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4. Discusion.
La discus ion sobre las ponencias se tuvo de 3 a 5
p.m. Como moderador de la discusion actuo el Doctor
Carlos E. Vasco, quien resumio despues por escrito
las ideas m's importantes que se debatieron. Pr'c-
ticamente toda la discus ion giro alrededor de la
ponencia del Doctor Dario Velez.
Desde un comienzo se noto alguna dificultad en la
discusion, debido a la diversidad de puntos de vis-
ta y experiencias personales. Se exigio por ejemplo
"demostrar" que el actual sistema de ensefianza es
erraneo, y que el propuesto es correcto. Se anota
que estas demostraciones son imposibles en estas ma-
terias; que la aceptacion 0 rechazo del sistema ac-
tual de ensefianza dependia mucho de intereses crea-
dos, experiencias personales, presion estudiantil,
insatisfaccion, etc. ,y que la bondad de un sistema
alternativo s~lo podria comprobarse con la experi-
menta cion del sistema propuesto en condiciones fa-
vorables.
Se noto en general mucho temor al riesgo iherente
a una experimentacion del estilo propuesto. Se pe-
dian seguridades imposibles de satisfacer. Se ano-
ta que no hay cambio sin riesgo, y que si hay una
base teorica suficiente para garantizar un minimo
de coherencia y plausibilidad, vale la pena correr
el riesgo.
La diversidad de puntos de vista subjetivos se reve-
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10 tambien en el intentc de dejar de lado los pre-
supuestos de tipo politico que estAn implicados en
la metodologla propuesta. Pero esos presupuestos pa-
recian esenciales a la teorla misma en~ que se apo-
ya el plan alternativode la Universidad de Antio-
quia. Era imposible discutir esospresupuestos en una
asamblea tan amplia y heterogenea; perc el hecho de
dejarlos sin discutir produjo una serie de interven-
ciones dispersas que no permitlan avanzar en la dis-
cusion.
Las ideas discutidas pueden agruparse en dos grandes
temas: las precisiones al marco teorico y las obser-
vaciones a la metodologla propuesta.
1) El marco teorico. Alguien expreso su desacuerdo
con el anAl isis de la produce ion en una economia de-
pendiente, pues no se explicitaba la dominacion im-
perialista. Sele respondio que al hablar de "depen-
dencia" se sobreentendi~ ~l otro termino de la depen-
dencia, y que en nuestro caso era Buficientemente ob-
vio que quienes eramos dependientes. Por 10 tanto nos
se habia estimado necesario explicitarle.
Tambien se anoto que en la division en dos objetivos,
uno infraestructural de insercion en la produccion,
y otro supraestructural de repr~duccion de la i~eolo-
gia, no aparecla 10 que se consideraba el.objetivo.
mAs obvio e importante de la Universidad: la creaci6n
y la transmision de los conocimientos. Se respondio
que en una vision mAs amplia de la produc~ion se in-
cluia tambien la produce ion de conocimientos, y que,
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ademas, la transmision de esos conocimientos era
precisamente la calificacion de la mana de obra de
que trataba el objetivo infraestructural. Se reco-
nocio que esa dimension no habla estado claramente
expresada, y que para la mayor1a de las personas
la produccion se refiere solo a la industria, la
agricultura, etc., y no a la produccion de conoci-
mientos. Por 10 tanto s1 era conveniente explicitar
los objetivos indicados.
Se discutio la apreciacion de la ciencia pura y la
ciencia aplicada; se citaron estudios que sostienen
la tesis de que en nuestros paises hay porcentual-
mente y en comparacion con los paises desarrolla-
dos, mas investigacion pura que aplicada. Esta in-
vestiga~ion es apropiadapor la comunidad interna-
cional, 10 cual desarraiga al intelectual creativo
y propicia la fuga de cerebros. Por 10 cual no se
sigue sin mas que un nuevo enfoque de la ensenanza
de la matematica 0 de otra ciencia deba fomentar
el estudio de las ciencias puras y la investigaci6n
original en esos campos; mas bien parecerla impor-
tante intensificar el estudio de las matematicas a-
plicadas. Se respondio que s1 era verdad que muchos
de nuestros cientificos estan muy desconectados de
la realidad del pais, perc que de ahi no se seguia
un ~nfasis claro respecto a la matem~tica pura 0
a la aplicada. Mas aun, la diferenciacion entre es-
tas dos Itramas" de la matematica no estaba bien de-
finida, y el programa propuesto por la Universidad
de Antioquia no estaba aun 10 suficientemente ex-
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plicito para poder decir que se inclinaba m~s en una
u otra direcci6n.
Se propuso ieparar los contenidos de la matem~tiea
de la formaci6n po11tica y critica, y se propuso que
se tuviera una buena linea de humanidades, como cur-
sos de economia, filosofia, ciencia politiea, e his-
toria de la eultura, ista 61tim~ con 'nfasis espe-
cial en la historia dE la matematica. Varios de los
presentes reehazaron esa divisi6n, e indiearon que,
aunque haeen falta esos ~ursos, deberia intentarse
ya des de la matem~tiea misma, desde los metodos de
enseftanza y desde la estruetura de la carrera, eomu-
niear ese espiritu eritico, esa orientaei6n creati-
va y ese compromiso con la realidad colombiana de
que todos 'hablaban. Se reconoci6 que era difieil, y
que apenas se estaban haciendo algunos estudios y
algunos timides ensayos en ese terrene, perc que eso
no era un argumento en favor de la separaci6n entre
formaci6n matem~tica y formaei6n polltica que se pro-
ponia.Esa distinci6n ocultaria el hecho de que ya
en algunos conceptos de la matem~tiea, en el verti-
ealismo de los profesores y en los metodo~repetiti-
vos de enseftanza, estaba efeetu~ndose transmisi6n de
ideologia, foment~ndose una aetitud pasiva y acriti-
ca, y reduciendo al estudiante al manejo del lengua-
je tecnico necesario para difundir la nueva tecnolo-~
gia importada de la metr6polis.
2) La Metodologia. En general se not6 una confusi6n
entre metodologia y tecnicas 0 metodos pedag6gicos.
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Se hizo notar la diferencia fundamental que hay en-
tre metodologla y metodos, en cuanto que la prime-
ra supone todo un marco teorico integrador, una u-
bicacion concreta, unas met as generales y unos cri-
terios definidos, mientras que los metodos eran
tecnicas especlficas que en muchos casos podlan ser
usados indife~entemente dentro de diversas metodo-
10glas.
Se dijo que en los primeros tiempos de la Carrera
de Matematicas, de la Universidad Nacional se ense-
naba en la forma como proponia el nuevo proyecto.
Se hizo notar a este respecto, que no es 10 mismo
dejar al estudiante solo ante libros diflciles, co-
mo se hizo en esos tiempos, y proponer una serie
de experiencias de enseftanza-aprendizaje que supo-
nla muchas horas de trabajo en comun con el profe-
sor y con los compafteros. Se indice ademas que de
ese perlodo de la Universidad Nacional salieron un
buen numero de matematicos de mucha categoria, y
por 10 tanto no habla razen para descartar de pla-
no un metoda parecido como si hubiera "fracasado"
en la Universidad Nacional.
Se citaron dos precedentes parecidos en los EE.UU.
(Evergreen College y Antioch College). Se dijo que
el metodo era bueno, perc que resultaba muy costo-
so. Se respondie que si se establecia solo en una
sola carrera y como experimento, no solo no resul-
tab a mas costoso sino menos, una vez que se tuvie-
ra en cuenta el numero de horas y el numero de pro-
fesores necesarios. Se recorde que este nuevo plan
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no se proponia para las Ingenierias u otras carreras
mas tecnicas.
Se hizo notar la dificultad que hay en que los estu-
diantes mismos acepten un cambio tan radical, y la
experiencia que existe de que con esos metodos los
estudiantes estudian menos que con los tradiclonales,
por 10 menos en cuanto a cubrir contenidos minimos.
Se acepto la observacion, y por esto se propuso em-
pezar solo con los recien llegados a la Universidad,
com~nzando un primer semestre que estuviera disefiado
en su totalidad segun el sistema propuesto. Se insis-
tio en la necesidad de tomar el sistema en bloque,
todo 0 nada.
Se observo tambien que por parte de los profesores
habria serias dificultades: haria falta una persona
muy calificada que tuviera una vision muy amplia y
completa de todos los campos de la matematica para
poder integrarlos, relacionarlos, ponderarlos debi-
damente, etc. Ademas, los profesores ya estamos acos-
tumbrados a un tipo de ensefianza, y es muy dificil
cambiar estos habitos. Se reconocio la importancia
de esas dificultades, perc se indico tambien que el
programa esta disefiado para servir de formacion a
sus futuros docentes, de manera que en pocos semes-
tres ya se habria alcanzado un nivel aceptable. Se
dijo que hab1a profesores jovenes que estaban dispues-
tos a ensayar el modelo, y que no era imposible en-
contrar un profesor con la suficiente preparacion
teorica y la suficiente apertura metodologica para
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dirigir este nuevo programa.
Se adujo tambien una dificultad administrativa; el
numero de alumnos por curso seria muy bajo, y los
profesores tendrlan que estas dedicados al progra-
ma muchas horas al dla. Se respondio que este pun-
to solo se podr1a responder cuando se hicieran los
calculos exactos de carga docente, etc., perc que
en principio no se veia ninguna, razon para que la
situacion fuera mucho mas diflcil que la que ahora
tienen las carreras de matematicas en el pals.
Se pregunto que objetivo profesional se persegula
con la nueva carrera: parecla que la unica ocupa-
cion posible de los egresados fuera la de ensenan-
za a otros matematicos para que estos a su vez en-
senaran a otros, etc. No se veia posibilidad de en-
/
contrar trabajo en la industria 0 en la administra-
cion publica a los egresados del nuevo pr~grama. Se
respondio que s1 habrla suficiente demanda para em-
plear a los e~resados en nuevos programas similares
en otras Universidades, y que ademas hab1a un bloque
~
de matematicas aplicadas que podria orientarse al
entrenamiento requerido por otros potenciales em-
pleadores.
Se anoto que la metodologla no puede separarse del
contenido tan escuetamente como parecla en la pro-
puesta, en la cual todav1a no figuraba claramente
la lista de cursos, temas, libros de texto y consul-
ta, etc. Que se deber1a precisar mucho mas 10 que
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se tiene, elaborar metodos especlficos para cada b1o-
que y cada per10do, y concretar mucho mas 1a propues-
ta antes de continuar e1 debate.
Fina1mente, e1 moderador fe1icito a los profesores
de 1a Universidad de Antioquia por el proyecto, que
ciertamente es novedoso y estimulante. E1 solo hecho
de que se haya provocado este tipo de discus ion pare-
ce suficientemente valioso, ademas del valor de los
aportes y criticas que el altamente calificado grupo
de asistentes pudo proporcionar a los autores de di-
cho proyecto. Se animo a los profesores de 1a Univer-
sidad de Antioquia a perfeccionarlo y a difundir am-
pliamente los resultados de sus reflexiones y el di-
sene mas especifico del nuevo programa.
Se termin5 la discusion a las 5 p.m.
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